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Matematika merupakan mata pelajaran yang memuat materi berupa konsep 
yang sifatnya abstrak. Karena keabstrakannya matematika relative tidak mudah 
dipahami siswa sekolah dasar pada umumnya. Salah satu yang menjadi kendala 
bagi siswa yaitu volume kubus dan balok. Hal tersebut berdampak pada rendahnya 
hasil belajar siswa. Peneliti berinisiatif mengujikan sebuah model pembelajaran 
teori belajar Dienes yang menekankan pembelajaran pada permainan dibandingkan 
dengan model pembelajaran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh teori belajar Dienes terhadap hasil belajar matematika materi 
bangun ruang kelas V SDN Klangrong 1 Pasuruan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian eksperimen. Bentuk design penelitian ini yaitu Pre-
Experimental Design. Bentuk Pre-Experimental Design yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah One- Group Pre-test-Post-test Design. Penelitian ini dilakukan 
dikelas V SDN Klangrong 1 Pasuruan tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 17 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis 
meliputi uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis. 
 Hasil Penelitian menunjukkan ada perbedaan nyata antara hasil pre-test dan 
post-test. Hasil ini terlihat dari output one sample t-test bahwa nilai probabilitas 
(Sig 2- tailed) untuk 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh teori belajar 
Dienes terhadap hasil belajar siswa materi bangun ruang volume kubus dan balok 
kelas V SDN Klangrong 1 Pasuruan. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan 
pembelajaran menggunakan teori pembelajaran Dienes dimana terdapat permainan 
filing and packing akuba match. Hasil penelitian ini, teori pembelajaran Dienes 
disarankan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan pembelajaran yang 
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Mathematics is a subject that contains material in the form of abstract 
concepts. Because of the abstractness, mathematics is relatively not easily 
understood by elementary school students in general. One of the mathematics 
material that become the constraint for students is the volume of cubes and cuboids. 
It has an impact on the low of student learning outcomes. The researcher took an 
undertaking to test a Dienes learning theory learning model that emphasizes 
learning in games compared to conventional learning models. This research aims to 
determine the effect of Dienes learning theory on mathematics learning outcomes 
in fifth grade solid figure materials at SDN Klangrong 1 Pasuruan. 
In this current research, quantitative research is used as the research method 
and the type of research conducted is experimental research. The design of this 
research is Pre-Experimental Design. The Pre-Experimental Design used in this 
research is the One-Group Pre-test-Post-test Design. This research was conducted 
in the fifth grade at SDN Klangrong 1 Pasuruan in the academic year of 2019/2020, 
amounting to 17 students. Data collection techniques used are tests, observations, 
interviews and documentation. The data analysis technique used is the analysis 
prerequisite test including normality, homogeneity, and hypothesis testing. 
The results showed that were found significant differences between the pre-
test and post-test results. This result can be seen from the output of one sample t-
test that the probability value (Sig 2- tailed) for 0,000 <0.05 which means that there 
is an influence of Dienes learning theory on student learning outcomes of solid 
figure about the volume of cubes and cuboids in the fifth grade at SDN Klangrong 
1 Pasuruan. This is because in implementing the mathematic learning by using 
Dienes learning theory where there is a game of filing and packing akuba match. 
The results of this research, Dienes learning theory is recommended to be used as a 
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